










































扱われていることから，1994 年以前を黎明期として扱い，同時期の IMP グループによる








　最初に，マーケティング分野の主要ジャーナル 4 誌（Journal of Marketing，Journal of 
Marketing Research，Journal of the Academy of Marketing Science，Marketing Science）
を対象とし，論文検索エンジン（ABIProQuest）を用いて検索をおこなった。検索に用
いるネットワーク関連用語として，businessnetwork，networkapproach，network





buyingbehavior）という 3 ワードを設定している。ネットワーク関連用語 4 ワードと産
業材購買関連用語 3 ワードを掛け合わせた 4×3＝12 パターンを検索用語とし，上述した
主要ジャーナル 4 誌について論文検索をおこなった。その結果，重複した論文を除いた
33 編の論文が抽出された（図表 1 参照）。
　続いて，産業材マーケティング分野の主要ジャーナル 3 誌（Industrial Marketing 








欠損期間を除くと ABIProQuest と EBSCO の検索結果の違いはほとんど見られなかっ
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ケティング主要ジャーナルでは，1994 年を境に発行数が増加している（図表 2 上）。これは，
売り手と買い手のダイアディックな関係性をビジネス・ネットワークの文脈から論じた
Anderson,Håkansson,andJohanson による論文（“DyadicBusinessRelationshipswithin
aBusinessNetworkContext”）が 1994 年に Journal of Marketing に掲載された他，翌年
には同テーマを扱った書籍 Developing Relationships in Business Network （Håkansson
andSnehota（eds.）1995）が出版され，それらに影響を受けた研究者らが，後に続いた






























Journal of Marketing Research  3
Journal of Academy of Marketing Science  9











Journal of Business-to-Business Marketing   8





























め ら れ た International Marketing and Purchasing of Industrial Goods（byHåkansson
1982）と Strategies for International Industrial Marketing （byTurnbullandValla1986）
の 2 冊の書籍は，黎明期のネットワーク研究者に及ぼした影響が大きいとされている





































図表 4．HåkanssonandSnehota1995 の AAR（アクター―活動―資源）
モデル
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メインテーマ サブテーマ 研究 主要な理論・コンセプト
4-1．ネットワー
クの効果的なマ
















































































































































た 51 編の論文のうち，コンセプチュアルな研究は 15 編（29%），フィールド調査やイン
タビュー調査，ケーススタディ分析などの定性研究は 24 編（47%），コンピューターシミュ
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